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I Z V O R N I Z N A N S T V E N I ČLANAK 
U D K 930.25(086.4).007.b7 
R E S T A U R I R A N J E G L O B U S A 
Tanja Mušnjak, Arh i v Hrvatske, Zagreb, Marulićev trg 21 
K o n z e r v a t o r se p r i l i k o m r e s t a u r i r a n j a g l obusa susreće s o b j e k t o m 
načinjenim o d p a p i r a , različito obo j en ih p i gmenata , t i s k a r s k i h bo ja , kre­
de, g ipsa , papirmašea', f i r n i s a , smo la , l akova , l j ep i la , ju te , d rve ta i me­
ta la . S toga je r es taur i ran j e g l obusa v r l o složen posao k o j i zaht i j eva su­
r a d n j u stručnjaka-konzervatora različitih p r o f i l a k a o što i s a m a n j i ho va 
i z r a d a i z i sku j e s u r a d n j u r a z n i h m a j s t o r a i l i u m j e t n i k a k a k o b i o s i m 
e s t e t sk ih uv j e ta m o g l i b i t i i s p u n j e n i i s v i zaht j ev i o k o j i m a o v i s i n j i hova 
f u n k c i j a . Za to j e po t rebno , p r i j e nego što se pređe n a op i s i van j e sa­
m o g p o s t u p k a r e s t au r i r an j a , reći nešto o i z r a d i g lobusa , m a t e r i j a l i m a o d 
k o j i h s u načinjeni, a posebno o oštećenjima k o j a se k o d g lobusa naj­
češće susreću, j e r će o tome o v i s i t i i i z bo r matode r e s t au r i r an j a . 
I z r a d a g l obusa 
K a k o se p r e m a k o n c u 15. stoljeća sve više r a z v i j a l a spozna ja o tome 
d a Z e m l j a i m a o b l i k kug le , započelo se s i z r a d o m p r v i h g l obusa s p r i k a ­
z o m Zeml je . G l o b u s i s p r i k a z o m N e b a nas t a l i su nešto ran i j e . N a k o n 
toga s u se g l obus i obično izrađivali u p a r u : g lobus s p r i k a z o m Zeml j e i 
g lobus s p r i k a z o m N e b a . 
Budući d a se s k u g l o m n i j e mog lo dob ro m a n i p u l i r a t i , u b r z o se 
u k a z a l a po t r eba z a k o n s t r u k c i j o m s t a k l a k o j i b i os i guravao čvrstu f i -
k s i r a n o s t kug le uz mogućnost v r tn j e n a sve s t rane , a uz i s t o d o b n u za­
štitu njez ine os jet l j i ve površine od t ren ja . Zadovo l javan je s v i h t i h uv­
j e t a zaht i j eva lo je s u r a d n j u različitih ma j s t o ra . 
S ta lak , k o j i j e u g l a v n o m izrađivan o d drveta , p r a v i l i su s t o l a r i i l i 
d r v o t o k a r i . O n je p r e m a o s o b n i m željama naručilaca i m o d i onoga do­
b a b i o ukrašavan i n t a r z i j a m a i l i r e zba r i j ama . H o r i z o n t a l n i p r s t en , k o j i 
j e b i o povezan sa s t a l k o m , služio je i s t ov remeno i z a povez ivanje k u -
' Papirmaše — papirna masa pomiješana s l jepi lom, kredom, gipsom i 
dr. (od franc, papier-mâché) 
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gle s m e r i d i j a n s k i m p r s t e n o m . M e r i d i j a n s k i p r s t e n izrađivan j e o d 
d r v e t a i l i me ta la . 
Z a i z r a d u mehaničkog d i j e l a korišteni s u mes ing i l i b r o n c a , a po­
n e k a d i željezo. P r a v i l i s u ga r e m e n a r i i l i mehaničari, a sasto jao se o d 
m e r i d i j a n s k o g p r s t ena k o j i j e i m a o dva ležaja z a pridržavanje osov ine 
kug le . 
Osov ina kug l e izrađivana j e o d drve ta , u g l a v n o m crnogoričnog, j e r 
j e c r n o g o r i c a n a j o t p o r n i j a n a p rom j ene o b l i k a us l i j ed v a r i r a n j a tem­
pe ra ture i r e la t i vne vlažnosti z r a k a . K r a j e v i osov ine kug l e g l obusa 
obično s u b i l i nešto deb l j i k a k o b i se i zb jeg lo ka lan j e d rve ta n a k o n za-
b i j a n j a m e s i n g a n i h štapića k o j i v i r e i z van kug l e u s m j e r u n jez ine o s i , 
a p r e k o ležajeva n a m e r i d i j a n s k o m p r s t e n u s u s n j ime i povezan i . Me-
s ingan i štapić n a s j e v e rnom p o l u kug le nešto j e d u l j i o d onoga n a j u ­
žnom p o l u , i v i r i i z van m e r i d i j a n s k o g p r s t e n a k a k o b i n a n jega mo­
gao b i t i m o n t i r a n pokazivač sa t i . Mogućnosti d e k o r i r a n j a m e h a n i k e glo­
b u s a mora l e s u se ograničiti u k o r i s t f unkc i j e g l obusa kao c je l ine . 
Z a s ta lak , m e h a n i k u i k u g l u g l obusa s u već o d samog početka b i l i 
pos tav l j en i v i s o k i zaht j ev i : k u g l a je m o r a l a b i t i l agana k a k o jo j te­
žište ne b i b i l o p r e v i s oko ; m o r a l a se l agano v r t j e t i n a ležištima, bez 
d o d i r i v a n j a m e r i d i j a n s k o g i h o r i z o n t a l n o g p r s t e n a k o j i s u jo j m o r a l i 
b i t i pos tav l j en i što bliže k a k o b i se lakše m o g l i očitavati p o t r e b n i p o d a c i 
(geografska širina i dužina i td. ) ; m e h a n i k a j e m o r a l a također omogućiti 
zadržavanje kug l e u s v a k o m željenom položaju bez n a k n a d n e v r tn je . 
B i l i s u to v r l o b r o j n i zaht j ev i k o j i su i z i s k i v a l i na j p r e c i zn i j i r a d s v i h 
s u d i o n i k a u i z r a d i g lobusa . 
I z r a d i g l obusa p r e thod i o j e r a d geografa, matematičara i astrono­
m a . Većina g l obusa rađena j e t e h n i k o m b a k r o r e z a , j e r je to t e h n i k a ko­
j a omogućava urez i van je n a j f i n i j i h i n a j p r e c i z n i j i h c r ta , a također omo­
gućava v e l i k i b ro j d o b r i h o t i s a k a n a p a p i r u . 
P r e m a načinu i z rade same kug l e , g l o b u s i se m o g u p o d i j e l i t i u četiri 
o snovna t i p a : 
1. g l obus i sa d r v e n i m s k e l e t o m p r e k o ko jega je na tegnuta j u t a i 
nanesen s lo j k rede ; 
2. stepeničasto postav l j ene drvene l e t v i ce f o rm i rane u o b l i k kug le 
i presvučene s l o j em k r ede ; 
3. kug l e o d papirmašea ko j e se u g l a v n o m sastoje iz d v a d i j e la ; 
4. pune kug le , u g l a v n o m o d drveta , ko j e se susreću k o d g lobusa 
m a n j i h d imenz i j a . 
Najčešća oštećenja koja se susreću kod globusa 
Najčešća oštećenja d r v e n i h d i j e lova g l obusa (stalak, h o r i z o n t a l n i i 
u n e k i m slučajevima m e r i d i j a n s k i p r s t en , o s o v i n a kugle , te ske let k o d 
n e k i h globusa) s u de formac i j e u s l i j e d p r o m j e n a vlažnosti i t empera tu-
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re z r a k a . De f o rmac i j e d r v e n i h d i j e l ova m o g u i zazvat i tešku v r t n j u glo­
b u s a što može u z r o k o v a t i oštećenje samog t i j e l a g lobusa . O s i m toga, dr­
v en i d i o k o n s t r u k c i j e može b i t i oštećen d j e l ovan j em inseka ta . 
P r i l i k o m Učvršćivanja drvene k o n s t r u k c i j e k o j a je os lab l j ena dje­
l o van j em i n s e k a t a konze r va to r m o r a p a z i t i d a z a učvršćivanje odabere 
t akvo sredstvo ko j e može p r o d r i j e t i d u b o k o u d r vo k a k o b i ga d o b r o 
ojačalo, a i s t ov remeno i dez in f i c i ra lo . 
M e t a l n i d i j e l o v i k o n s t r u k c i j e g l obusa najčešće s u oštećeni us l j ed 
koroz i j e . P r o d u k t koroz i j e željeza je rđa k o j a može n a p r a v i t i m r l j e n a 
p a p i r u n a t i j e lu g lobusa , a u v e l i k i m količinama može čak i p r o g r i s t i 
p a p i r . 
Oštećenja t i j e l a g l obusa m o g u nas ta t i zbog pojave ekscent r i c i t e ta , 
što se često susreće u većih g lobusa. K o d ekscentrično ovješenih k u g l i 
do l a z i do t r en ja g l obusa o d r v enu i l i m e t a l n u k o n s t r u k c i j u što u l a ­
kšim slučajevima r e z u l t i r a samo m a n j i m površinskim ogrebo t inama, a 
u težim slučajevima i oštećenjima u d u b l j i m s l o j e v ima t i j e la g l obusa . 
Mehanička oštećenja (udarc i , padov i ) susreću se i k o d g lobusa . Z a 
pos l j ed i cu i m a j u nasta janje m a n j i h i većih p u k o t i n a , te r u p a ko je mo­
g u b i t i i tako d u b o k e d a se k r o z n j i h v i d i unutrašnjost kug le . K o d ja ­
čih mehaničkih oštećenja obavezno je oštećen i s loj k rede i l i g ipsa. 
G l o b u s i s u j e d i n i o b j e k t i s područja t i skane gra f ike k o j i s u u svr­
h u zaštite o d d j e l ovan ja prašine zaštićeni p r emaz i v an j em različitim 
f i r n i s i m a , s m o l a m a i l a k o v i m a . 
F i m i s i su čiste i p r o z i rn e tekućine svijetlo-žute do tamno-smeđe 
boje . Čisti f i r n i s i dob i va ju se zagr i j avan jem sušivih b i l j n i h u l j a (lane­
no , konop l j i no , makovo ) i l i polusušivih u l j a ( suncokretovo , bućino) uz 
doda tak s i k a t i v a (meta ln i o k s i d i — najčešće o l o v n i i l i manganov i ) i 
eventua lno p r opuh i van j e z r a k a . S i k a t i v i u b r z a v a j u sušenje f i rn i sa , d o k 
se p r o p u h i v a n j e m z r a k a pospješuje o k s i d a c i j a u l j a . Nanesen i n a pod­
l ogu u t a n k o m s l o j u f i r n i s i se suše u r o k u o d 18—26 sat i , tvoreći čvrst 
i u v o d i ne top l j i v f i l m . 
S i k a t i v i su uzročnik k r a k e l i r a n j a u f i l m u f i m i s a , osob i to a k o je 
ovaj nanesen u debe l om s l o ju . 
A k o se kao f i r n i s u p o t r i j e b i n p r . čisto laneno ul je , o n d a sušenje 
traje 8—10 dana , a k r o z to v r i j eme t e k u i p roces i oks idac i j e i po l ime-
r i zac i j e u l j a , p a se konze rva to r na laz i p r e d v e l i k i m p r o b l e m o m p r i l i ­
k o m r e s t a u r i r a n j a g l obusa k o j i su l a k i r a n i n a ovaj način. 
P r i r o d n e smo le , o s i m šelaka, su izlučevine ug l a vnom n e k i h v r s t a 
četinjača, ko je p r i l i k o m izlučivanja sadrže i eterična u l j a . N a k o n is-
h l ap l j i v an j a t i h u l j a i oks idac i j e o s t a t k a n a z r a k u zaostaje t v r d a smo­
la . P r e m a tvrdoći smole se di je le n a m e k e (damar, ko l o f on i j , mas-
t i k s , sandarak ) , recent fos i lne (kopal i ) i fos i lne smole ( jantar) . 
L a k o v i su s r eds t va za ličenje k o j a sadrže o tapa lo i vezivo. P r e m a 
načinu n a k o j i t vore čvrsti f i l m di je le se n a lakove k o j i tvore f i l m 
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o k s i d a c i j o m i l i p o l i m e r i z a c i j o m (to s u sušiva u l j a , s a m a i l i u k o m b i ­
n a c i j i s p r i r o d n i m smolama) i lakove k o j i t vore f i l m i sh l ap l j i v an j em 
o tapa la (šelak). 
U k o l i k o p a p i r ni je p r i j e l a k i r a n j a d o b r o ojačan i i m p r e g n i r a n lje­
p i l o m , l a k o v i p r o d i r u među ce lu l o zna v l a k n a . U slučaju po jave k r a k e l i 
r a n j a l juske i spucanog l a k a v u k u za s o b o m i p a p i r kalajući ga. 
O s i m oštećenja o d l akova , s m o l a i f i r n i s a , p a p i r može b i t i oštećen 
d je lovan jem vlage, p l i j e sn i , inseka ta i prašine. Posebno s u j a k a one­
čišćenja gorn je po lov ice kug l e zbog taloženja prašine k o j a se može ve­
za t i z a lak , p a j u je u t a k v i m slučajevima nemoguće u k l o n i t i samo su­
h i m čišćenjem. 
K a k o s u g l o b u s i v r l o često ukrašeni k o l o r i r a n i m crtežima, osobi to 
g l obus i s p r i k a z o m Neba , susrećemo se i s oštećenjima o d bo ja , osob i to 
z e l en ih bo j a ko j e sadrže b a k a r . 
Restauriranje globusa u Laboratoriju za restauraciju i konzervaciju 
Arhiva Hrvatske 
S g l o b u s i m a smo se u našem L a b o r a t o r i j u p r v i p u t sus r e l i 1983. go­
d ine . Zavod z a r es taur i ran j e u m j e t n i n a i z Zag r eba z a m o l i o nas je z a 
s u r a d n j u p r i l i k o m r e s t a u r i r a n j a C o r o n e l l i j e v i h 2 g l obusa se p r i k a z o m 
N e b a i p r i k a z o m Zeml je iz 1696. godine k o j i se čuvaju u S a m o s t a n u sv. 
F r a n e u Z a d r u . P r v o t n o s u se g l obus i n a l a z i l i u Franjevačkom samo­
s t anu n a O t o k u p o r e d Korčule (Badi ja ) , a n a k o n raspuštanja samostana 
i za Drugog sv je tskog r a t a prese l j en i su u S a m o s t a n sv. F r a n e u Z a d r u . 
G l obus s p r i k a z o m N e b a b i o je p r i k r i v e n s lo jem požutjelog l a k a 
k o j i j e mjestimično b i o i s p u c a n , a n a go rn j o j po l o v i c i kug le b i l a s u 
p r i s u t n a j a k a onečišćenja o d prašine. D u g o t r a j n a v r t n j a kug le n a k o n 
što jo j je o s o v i n a i spa la i z ležišta dove la je do s t va ran ja ogrebot ina , a dje­
l o m i c e i do nes ta jan ja površinskih s lo jeva p a p i r a . F i g u r a l n i p r i k a z i po­
j e d i n i h z v j e zdan ih kons t e l a c i j a b i l i s u o s l i k a n i različitim b o j a m a o d 
k o j i h su j e d i n o zelene bo je oštetile p a p i r . O s i m toga, p a p i r j e zbog ču­
van ja g l obusa u n e p o v o l j n i m uv j e t ima b i o i zuze tno k r h a k i l om l j i v . 
R e s t a u r i r a n j e je uključivalo uk l an j an j e s l o j a požutjelog l a k a i p ra ­
šine, ojačavanje o s l ab l j ene ' pod l oge p a p i r a , f i ks i ran j e o s l i kanog i t is­
kanog s lo ja , p o p r a v a k p u k o t i n a i r u p a , r e s t aur i r an j e p a p i r a k o j i je b i o 
2 Coronel l i , Vincenzo M a r i a — tal i janski kozmograf i geograf (1650— 
—1718). Studirao i doktor irao (1673) u R i m u u kolegi ju sv. Bonaventura. Na­
kon toga odlazi u Veneci ju u minor i t sk i samostan S. M a r i a Gloriosa, gdje 
ostaje sve do smrt i . Od 1685. je kozmograf Mletačke republike, a od 1689. le­
ktor za geografiju. Osnivač je Akademije Argonauta, koja je publ ic i ra la ze­
mljopisne karte i izrađivala globuse (zemaljske i nebeske). Napisao brojna 
djela s područja geografije i povijesti. G lavna djela: Veneci jski atlas (1690); 
Isolario (1696) 
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k a s i r a n n a h o r i z o n t a l n o m i m e r i d i j a n s k o m p r s t enu , te ponovno l a k i ­
ranje . Sve je to b i l o učinjeno u L a b o r a t o r i j u z a r e s t au rac i j u i konzer-
va c i j u A r h i v a H r v a t s k e . Stručnjaci Zavoda z a r es taur i ran j e u m j e t n i n a 
o b a v i l i su radove n a r e s t a u r i r a n j u drvene k o n s t r u k c i j e i retuširanju os­
l i k a n o g s lo ja . 
Najveći p r o b l e m b i o je i z bo r o tapa la ko j e je t reba lo d a udovo l j i 
o v i m zah t j e v ima : 
— d a dobro i u p o t p u n o s t i o t o p i lak, o sob i t o u p o r a m a p a p i r a 
— da ne o t op i i ne raz l i j e bo je o s l i kanog s l o j a 
— da ne ošteti t i s k a n i tekst 
— d a ne o t op i l j ep i l o k o j i m je p a p i r b i o f i k s i r a n n a k u g l u ; zbog i zu ­
zetne k r h k o s t i p a p i r a n i j e do laz i l o u obz i r n jegovo sk idan j e s t i j e la 
g lobusa , pa je r es taur i ran j e obav l jeno n a s a m o m g l obusu 
O d a b r a n a je k o m b i n a c i j a o tapa la : p i r i d i n — ace ton s v r l o m a l i m ko­
ličinama vode či je je p r i sus t vo b i l o neophodno zbog prašine i d r u g i h 
nečistoća koje se n i s u mogle u k l o n i t i o r g a n s k i m o t a p a l i m a što su se 
sm j e l a u p o t r i j e b i t i u o vom slučaju. K a k o je v od a p r i m j e n j e n a u smje­
s i s ace tonom k o j i l ako h l a p i , n i je se dugo zadržala n a p a p i r u , a l i j e 
i u t a k o k r a t k o m v r e m e n u i s p u n i l a svo ju u l o gu . 
S k i n u t je p a p i r s ho r i z on ta lnog i m e r i d i j a n s k o g p r s t ena p r i čemu 
je us tanov l j eno d a se r a d i o više s lo jeva p a p i r a . G l o b u s je z a t i m v r a ­
ćen Z a v o d u za r e s t au r i r an j e u m j e t n i n a r a d i r e s t a u r i r a n j a drvene k o n ­
s t r u k c i j e i retuširanje o s l i kanog s lo ja . S v i d i j e l ov i drvene k o n s t r u k c i ­
je uspješno s u r e s t a u r i r a n i , o s i m m e r i d i j a n s k o g p r s t e n a k o j i je m o r a o 
b i t i nanovo izrađen j e r se o r i g i n a l n i n i j e mogao i s k o r i s t i t i zbog izuzet­
no lošeg stanja u k o j e m se na laz io . R e s t a u r i r a n i p a p i r vraćen je n a 
prs tenove n a k o n što su dovršeni r adov i n a n j i h o v o m r e s t au r i r an ju . 
G l o b u s s p r i k a z o m Zeml j e b i o je i zuze tno teško oštećen. Požutjeli 
lak p r o d r o je d u b o k o u pore p a p i r a uz i s t odobno vez ivanje prašine. K a ­
k o je došlo i do k r a k e l i r a n j a , veći d io t i s k a n o g s l o j a k o j i j e sadržavao 
i mnogo teks ta na la z i o se u s l o ju l aka , a ne n a p a p i r u k o j i j e o s i m toga 
b i o i i zuzetno pahu l j as t . F i g u r a l n i p r i k a z i n i s u b i l i k o l o r i r a n i , izuzev ne­
k i h g ran i ca i s c r t k a n i h c r v e n o m b o j o m , p a se ovdje n i j e j a v i o p r o b l e m 
o tapan ja bo ja , a l i j e zato pos to ja la v e l i k a opasnost od g u b i t k a t i skanog 
s lo ja . G l obus je o s i m toga i m a o mehanička oštećenja u o b l i k u v e l i k i h 
i d u b o k i h r u p a ko j e s u p rod i r a l e u sloj g ipsa , a posto ja le su i j ake p u ­
ko t ine n a spo j e v ima n e k i h segmenata i oštećenja us l j ed ekscent r i c i t e ta . 
Posao oko u k l a n j a n j a l a k a i f i k s i r a n j a t i skanog s l o j a je uz i z n i m n u 
pažnju, s t rp l j en je i t r u d uspješno izvršen. R u p e n a k u g l i su popun jene 
sm j e som načinjenom od v r l o f ino us i tn jene l j epenke iz s t a r i h k o r i c a i 
l j ep i l a n a baz i met i l c e lu loze i p o l i v i n i l a l k o h o l a u određenom o m j e r u . 
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D o k j e smjesa b i l a još vlažna f o r m i r a n a j e u s k l a d u s površinom k u ­
gle, a n a k o n sušenja z a t a k v a m jes ta b i l e s u naprav l j ene popune o d 
p a p i r a ručne i z rade . P a p i r s m e r i d i j a n s k o g i ho r i z on ta lnog p r s t e n a je 
s k i n u t , r e s t a u r i r a n je o r i g i n a l n i s lo j , j e r se — kao i k o d g l obusa s p r i ­
k a z o m N e b a — pokaza lo d a i m a više s l o j e va p a p i r a . N a k o n što je u 
Z a v o d u za r e s t aur i r an j e u m j e t n i n a dovršeno r es taur i ran j e drvene kon ­
s t rukc i j e , vraćen je p a p i r n a p r s tenove. 
G l obuse s m o p o l a k i r a l i o t o p i n o m acetatne ce luloze . O p t i m a l n u gus­
toću o top ine i z a b r a l i s m o n a k o n p o k u s a s ta ren ja u z o r a k a p a p i r a uze­
t i h sa m e r i d i j a n s k i h p r s t enova obrađenih o t o p i n a m a acetatne ce luloze 
različitih koncen t ra c i j a . 
N a f o tog ra f i j ama su p r i k a z a n e neke faze r e s taura to r skog p o s t u p k a , 
te i zg led g l o b u s a pr i j e i n a k o n r e s t a u r i r a n j a . 
G l o b u s i s u b i l i p r i k a z a n i n a izložbi u p o v o d u 35 god ina d je lovan ja 
Z a v o d a z a r es taur i ran j e u m j e t n i n a u Umjetničkom p a v i l j o n u u Zagre­
b u , ru j an/ l i s t opad 1983. godine. G l o b u s s p r i k a z o m N e b a b i o je izložen 
r e s t au r i r an , d o k je g lobus Zeml j e izložen n e r e s t a u r i r a n k a k o b i se v i ­
dje le r a z l i k e . 
O s i m o v a d v a Corone l l i j e va g l obusa u našem L a b o r a t o r i j u je re­
s t a u r i r a n i B laeu-ov zv j e zdan i g lobus izrađen u A m s t e r d a m u 1603. go­
d ine , k o j i se čuva u Pov i j e snom m u z e j u H r v a t s k e u Zagrebu . 
G l obus p r i k a z u j e nebo s položajima najvažnijih zv i j ezda o n a k o k a k o 
se one v ide s a Zeml je . Zv i j e zde su u o k v i r e n e f i g u r a l n i m p r i k a z i m a . N a 
h o r i z o n t a l n o m p r s t enu , k o j i j e načinjen o d d r ve ta i spo jen sa s t a l k o m , 
na l i j ep l j en j e p a p i r n a k o j i s u u koncentričnim k r u g o v i m a unesen i o v i 
p o d a c i : s tupn j e v i geografske širine, astrološke oznake s odgovarajućim 
s l i k a m a , u s p o r e d n i k a l e n d a r i s d a t u m i m a p r e m a g r ego r i j anskom i sta­
r o m načinu b r o j e n j a dana , te ka l enda r Mjesečevih m i j e n a i ruža vjetro­
va. N a samoj k u g l i su v in je te s n a t p i s i m a . 
G l o b u s j e r e s t a u r i r a n n a i s t i način k a o i u p r e t h o d n i m slučajevi­
m a , a l i s m o ovd je očistili i d r v e n u i m e t a l n u k o n s t r u k c i j u (mer id i jan­
s k i p r s t e n j e u o v o m slučaju b i o načinjen o d mesinga) . G l obus je cen­
t r i r a n u P o v i j e s n o m m u z e j u , a b i o je izložen n a izložbi »Pisana riječ 
u Hrvatskoj« (1985—86). 
T u je z a n i m l j i v o s p o m e n u t i da se p r i j e r e s t au r i r an j a zna lo da je 
g lobus i z r ad i o B l a e u u A m s t e r d a m u početkom 17. stoljeća. N a k o n čišće­
n j a g lobusa , t eks t je pos tao v i d l j i v i j i , p a j e us tanov l j eno da je naprav l j en 
1603. godine. 
N a k r a j u se i pak m o r a n a p o m e n u t i d a je bez o b z i r a na loše uvjete 
r a d a u L a b o r a t o r i j u za r e s t au rac i j u i k o n z e r v a c i j u A r h i v a H r v a t s k e 
p r o b l e m r e s t a u r i r a n j a g l obusa i zuzetno uspješno riješen, što se može 
v id j e t i iz priloženih fotogra f i ja (si. 1—4). 
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S U M M A R Y 
T A T J A N A MUŠNJAK: T H E R E S T O R A T I O N OF G L O B E 
The author reports on the restoration of a globe i n the Laboratory for 
restoration and conservation of the Archives of Croatia. 
The restoration is very complex and many conservators specialists are 
involved in it because of the variety of materials used i n making a globe 
(paper, v ir ions pigments, pr int ing inks, chalk, plaster, papiermâché, resins, 
jute, wood and metal), The author's description of the treatement of the 
globe is preceeded by general information on making a globe and its most 
common impairments. 
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